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El plurilingüismo, en estrecha relación con el multiculturalismo,
constituyen dos pilares sobre los cuales se apoya la construcción del Es-
pacio Europeo de Educación Superior y, en un sentido más amplio, la
Europa del Conocimiento. En este artículo se presenta un conjunto de
reflexiones sobre el protagonismo del plurilingüismo en el marco del pro-
ceso de Bolonia, analizando las estrategias e iniciativas implementadas
a nivel europeo y su impacto hasta el presente en el ámbito universitario
español.
1. Introducción
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) inicia
su andadura formal con la Declaración de Bolonia1, firmada el 19 de junio de
1999 por ministros con competencias en educación superior de 29 países eu-
ropeos y que da su nombre al Proceso de Bolonia. El EEES se contempla
como un espacio abierto en el que se pretende potenciar la movilidad de es-
tudiantes, titulados, profesores y personal de administración, articulándose en
torno al reconocimiento de titulaciones y otras cualificaciones de educación
superior, la transparencia (un sistema de titulaciones comprensibles y compa-
rables organizado en tres ciclos) y la cooperación europea para establecer es-
tándares en la garantía de la calidad. 
Actualmente están implicados 46 países europeos y se ha extendido a
otras regiones del mundo, como ha sucedido con el establecimiento del Es-
1 http://www.educacion.es/dctm/boloniaeees/documentos/02que/declaracion-
bolonia.pdf?documentId=0901e72b8004aa6a
pacio Iberoamericano de Educación Superior (EIBES) (Blasco Esteve, 2005).
Desde 1999 cada dos años se celebra una reunión ministerial realizando un
seguimiento de los planes y el cumplimiento de objetivos hasta su implemen-
tación definitiva en 2010. Hasta la fecha se han celebrado los siguientes en-
cuentros: Bolonia (1999), Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005), Londres
(2007) y Lovaina/Lovaina-la Nueva en 20092. 
Es importante destacar que, más allá del énfasis en aspectos estructu-
rales como son la redefinición de los planes de estudio, la implantación de un
sistema de créditos comparables (European Credit Transfer System o ECTS)
y las agencias de garantía de la calidad, hay otras cuestiones que son las ver-
daderas impulsoras de este proceso de transformación. Como se puso de
manifiesto en el acuerdo de Lisboa en el año 2000, se trata de potenciar los
cuatro ejes fundamentales de la Sociedad del Conocimiento –innovación, in-
vestigación, educación y formación– para hacer de la Unión Europea “la eco-
nomía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, antes del
2010, capaz de un crecimiento económico sostenible acompañado por una
mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión social”. En
este año que iniciamos, y en parte debido a la crisis económico-financiera glo-
bal, los resultados generales esperados de la Estrategia de Lisboa no se han
concretado. No obstante, los planes de acción y las estrategias anteriores se
están reevaluando de cara a su continuidad en la Estrategia 2020 (CE, 2009).
En materia de educación y formación la construcción del EEES es un pro-
yecto a largo plazo. Hace más de una década ya se había propuesto un con-
junto de líneas de actuación en el Libro Blanco Enseñar y aprender. Hacia la
sociedad del conocimiento, con los objetivos de favorecer la empleabilidad y
adaptabilidad de los jóvenes y los trabajadores, aumentar el potencial de co-
nocimientos y reforzar la ciudadanía europea (CE, 1995). A ello se sumaron
las orientaciones de los futuros programas en los ámbitos de la educación, la
formación y la juventud establecidas en el documento Por una Europa del co-
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2 En la siguiente web se encuentran todos los hitos y documentos más impor-
tantes del proceso de Bolonia, incluyendo las declaraciones e informes de cada una
de los encuentros ministeriales. Towards the European Higher Education Area. Bologna
Process.
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/ 
Una guía completa de la evolución del EEES se encuentra también en la web
http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=3&menu2=3&dir=04_Universidades/022E
dUnSu/032EEES
nocimiento, perfilándose cada vez más la idea de construir progresivamente
un espacio educativo europeo abierto y dinámico (CE, 1997). 
En las sucesivas declaraciones y en la mayoría de comunicados de los
Ministros europeos se insiste en la modernización que debe operarse en la
educación superior para dar respuesta a las actuales demandas de las eco-
nomías del conocimiento (Ginés Mora, 2004). Al mismo tiempo, se señala que
la educación superior debe ser considerada un bien público, responsabilidad
de los Estados y un vehículo para conseguir una mayor cohesión social, fo-
mentar la igualdad de oportunidades y una mejor calidad de vida, donde la
europeización de la universidad es la meta, pero también el camino (Toledo,
Michavila Pitarch y Alcón, 2006; Bologna Process Working Group, 2007). 
En tal sentido, poder entender y hablar idiomas constituye una capacidad
básica necesaria para afianzar la movilidad y la integración europeas. Los idio-
mas son, en definitiva, vehículos para el conocimiento social y cultural; es la
capacidad de comunicarnos la que nos anima a abrirnos a otras culturas y las
opiniones de otras personas, a la vez que nos permite ejercer nuestro derecho
de trabajar o de estudiar y participar activamente como ciudadanos (Salaberri
et al., 2002; Edwards Schachter y López-Santiago, 2007). En el documento
Multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido (2008)
el comisario europeo Leonard Orban afirma que “las lenguas son algo funda-
mental para los europeos que quieren trabajar juntos. Constituyen el núcleo
de la unidad en la diversidad de la Unión Europea. Necesitamos alimentar y
fomentar nuestro patrimonio lingüístico en nuestros países, pero también ne-
cesitamos entendernos entre nosotros, nuestros vecinos y nuestros socios en
la UE. El dominio de idiomas aumenta la competitividad y movilidad de las em-
presas y de los ciudadanos”. 
¿Cuáles han sido las principales políticas, estrategias y planes de acción
establecidas con esta finalidad?, ¿cuáles han sido sus resultados hasta el pre-
sente y qué impacto han tenido en el contexto del proceso de Bolonia? En este
trabajo se trata de responder a estas cuestiones, analizando en particular en qué
medida se están haciendo eco de las mismas en el ámbito universitario español. 
2. ¿Qué entendemos por plurilingüismo?
El plurilingüismo es la capacidad de utilizar varias lenguas por un ha-
blante o por una comunidad. El plurilingüismo desarrolla competencias comu-
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nicativas a las que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lin-
güísticas. Por otra parte, como los conceptos y procedimientos del aprendizaje
lingüístico se pueden transferir de una lengua a otra, el hablante plurilingüe
goza de una gran ventaja para aprender nuevas lenguas. 
Doke van Dieren (2001) señala la existencia de un plurilingüismo del in-
dividuo y un plurilingüismo de la sociedad. En el primer caso se trata de per-
sonas que utilizan dos o más lenguas, alternándolas en interacción con otros.
En el segundo caso, se habla de plurilingüismo social cuando en una sociedad
se utilizan dos o más lenguas a nivel nacional, regional o local.
En el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas3 se insiste
sobre el hecho de que el concepto de plurilingüismo es diferente al de multilin-
güismo. Así, el multilingüismo es el conocimiento de varias lenguas o la coe-
xistencia de distintas lenguas en una sociedad determinada. Se puede lograr
simplemente diversificando las lenguas que se ofrecen en un centro escolar o
en un sistema educativo concreto, procurando que los alumnos aprendan más
de un idioma extranjero. De su parte, el enfoque plurilingüe enfatiza el hecho
de que conforme se expande la experiencia lingüística de un individuo en los
entornos culturales desde el lenguaje familiar hasta el de la sociedad en gene-
ral, el individuo no guarda estas lenguas y culturas en compartimentos mentales
estrictamente separados, sino que desarrolla una competencia comunicativa
a la que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas e
interculturales. Hoy en día, el aprendizaje de lenguas permite el desarrollo de
competencias plurilingües y multiculturales en diferentes niveles según las ne-
cesidades lingüísticas, comunicativas e interculturales del hablante. 
En suma, la competencia plurilingüe y pluricultural puede definirse como
“la capacidad de utilizar las lenguas para fines comunicativos y de participar
en una relación intercultural en que una persona, en cuanto agente social, do-
mina –con distinto grado– varias lenguas y posee experiencia de varias cultu-
ras. Esto no se contempla como la superposición o yuxtaposición de compe-
tencias diferenciadas, sino como la existencia de una competencia compleja
e incluso compuesta que el usuario puede utilizar” (Instituto Cervantes, 2002,
p. 167). 
Según Joseph Poth, ex director de la División de Lenguas de la UNESCO,
el objetivo principal de la política lingüística internacional es llegar a promover
el trilingüismo. Este lingüista defiende el fomento del trilingüismo (una lengua
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materna, una lengua de vecindad y una lengua internacional) así como la pre-
servación de lenguas habladas en modo minoritario. Asimismo considera que
el monolingüismo reviste una gran desventaja, puesto que sólo permite ver el
mundo a través de un solo idioma, con el peligro de adoptar una actitud pre-
potente o de inseguridad. En foros internacionales, los hablantes monolingües,
cuya lengua materna no es muy conocida o es poco utilizada, suelen perma-
necer en silencio al no conocer otras lenguas internacionales. Frente al mo-
nolingüismo, el plurilingüismo permite la comunicación entre todas las perso-
nas, aunque sea a diferentes niveles. El plurilingüismo, en suma, potencia el
desarrollo de la competencia comunicativa e intercultural de los individuos y
esto tiene su reflejo directo en la sociedad. 
La promoción del plurilingüismo depende de la formulación de políti-
cas lingüísticas regionales y nacionales coherentes que propicien la utilización
apropiada y armoniosa de las lenguas en una comunidad y un país determi-
nados. 
3. Plurilingüismo y movilidad: dos objetivos básicos en el proceso de Bolonia
Ya en la Declaración de la Sorbona, un encuentro previo a la reunión de
Bolonia que tuvo lugar hace más de una década, se señaló la necesidad de
“facilitar a los universitarios el acceso a gran variedad de programas, de opor-
tunidades para llevar a cabo estudios multidisciplinares, al perfeccionamiento
de idiomas y a la habilidad para utilizar las nuevas tecnologías informativas”.
Internacionalización y movilidad están presentes en todas las declara-
ciones y comunicados realizados en el ámbito de la educación superior rela-
tivas al proceso de convergencia. Así, en el último Comunicado de Lovaina/Lo-
vaina-la Nueva (2009) se reafirman estos propósitos:
“la movilidad de los estudiantes, los investigadores en fase inicial y el per-
sonal mejora la calidad de los programas y la excelencia en la investigación. Re-
fuerza la internacionalización académica y cultural de la enseñanza superior eu-
ropea. La movilidad es importante para el desarrollo personal y la empleabilidad,
fomenta el respeto a la diversidad y la capacidad para afrontar otras culturas.
Alienta el pluralismo lingüístico, respaldando la tradición plurilingüe del Espacio
Europeo de Educación Superior, y aumenta la cooperación y la competencia
entre instituciones de educación superior. Por lo tanto, la movilidad será el sello
distintivo del Espacio Europeo de Educación Superior” 
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Pero, como sostiene Senent Sánchez (2007) el fomento de la movilidad
ha estado presente mucho antes de la firma de los pactos para la convergen-
cia europea en educación superior. Un antecedente directo es el programa
ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Stu-
dents), establecido en el año 1987 con la finalidad de promover la identidad y
la ciudadanía europeas. Este programa se integró en el plan Sócrates en 1995
y posteriormente en el plan Sócrates II (2000) en los que hasta la fecha han
participado más de 2 millones de estudiantes y el 90% de las universidades
europeas. En 2007 el programa Sócrates II entró en su tercera fase denomi-
nada LLL (Lifelong Learning), contando con un presupuesto de 7.000 millones
de euros para el período comprendido entre los años 2007 y 2013. Este pro-
grama a su vez está basado en cuatro subprogramas: Comenius, Erasmus,
Leonardo da Vinci y Grundtvig (Senent-Sánchez, 2007; Salomón Sancho, Del-
gado García y Oliver Cuello, 2008). 
Erasmus fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Coope-
ración Internacional 2004 por ser uno de los programas de intercambio cultural
más importantes de la historia de la humanidad. Su impacto en los jóvenes
ha sido de tal magnitud que se ha acuñado la expresión “generación Erasmus”
para distinguir al conjunto de estudiantes universitarios que a través de esta
experiencia han creado lazos de amistad transfronterizos y desarrollado una
clara conciencia ciudadana europea. Incluso ha trascendido las fronteras eu-
ropeas dando lugar al programa Erasmus Mundus a partir de julio de 2002 que
pretende, sobre todo, realzar a nivel mundial la calidad y el atractivo de la en-
señanza superior europea.
Aunque la internacionalización y la movilidad están omnipresentes en los
documentos y reportes originados dentro del proceso de Bolonia, no sucede
lo mismo con el reconocimiento explícito del plurilingüismo como un requisito
básico, donde la reciente declaración de Lovaina/Lovaina-la Nueva constituye
la excepción. Los informes de las encuestas de opinión Eurobarómetro lleva-
das a cabo en el año 2001 y en el año 2006, señalan la existencia de carencias
en los niveles de competencias lingüísticas y comunicativas en numerosos
países europeos. En España la situación es aún más preocupante, si tenemos
en cuenta que más de la mitad de la población, el 56% de los ciudadanos es-
pañoles, admite no conocer ninguna lengua excepto la materna. A ello suma-
mos que, en el ámbito de la educación superior, el conocimiento de idiomas
continúa siendo señalado como uno de los principales obstáculos para los
programas de movilidad (Senent-Sánchez, 2007). 
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4. Una revisión general de las políticas y planes para fomentar 
el plurilingüismo en la Comunidad Europea4
Se han señalado tres grandes objetivos que deben alcanzarse en 2010
para apoyar la Estrategia de Lisboa en el ámbito educativo: 1. Mejorar la cali-
dad y eficacia de los sistemas de educación y formación en la UE, 2) Garan-
tizar el acceso de todos a la educación y formación y 3) Abrir los sistemas de
educación y formación al mundo exterior. Los pasos concretos para cumplirlos
figuran en el programa de trabajo Educación y Formación 2010, donde estas
metas generales se desglosan en 13 objetivos específicos. Uno de ellos es la
mejora de la enseñanza de idiomas, entendido como contribución al objetivo
general de abrir los sistemas de educación y formación al mundo exterior. El
principio rector de la UE es que toda persona debe ser capaz de hablar dos
lenguas extranjeras además de su lengua materna. 
La importancia del desarrollo de las aptitudes lingüísticas de los ciuda-
danos europeos también se puso de manifiesto en la declaración sobre el Año
Europeo de la Educación y la Formación Permanente y en el Libro Blanco de
la Comisión Educación y Formación: enseñar y aprender - hacia la sociedad
del conocimiento (1995). Otro antecedente importante en la promoción del co-
nocimiento de lenguas extranjeras lo constituye el programa Lingua, creado
en 1990 e integrado a partir de 1995 en los programas Sócrates y Leonardo. 
En el año 2001 cuarenta y cinco países participaron en la iniciativa del
Año Europeo de las Lenguas, afianzando una política de sensibilización y edu-
cación. Con una dotación presupuestaria de 11 millones de euros se cofinan-
ciaron proyectos, campañas de información y sensibilización y otras iniciativas,
como la Semana Europea de los Adultos que aprenden Idiomas y el Día Euro-
peo de las Lenguas. 
De manera simultánea las cuestiones referidas a la homologación o equi-
paración de las distintas certificaciones de competencia lingüística se fueron
convirtiendo en un asunto preferente para los gobiernos de muchos países.
Así, dentro del proyecto general de política lingüística del Consejo de Europa
y después de diez años de investigación exhaustiva llevada a cabo por un nu-
meroso grupo de especialistas, en el mismo año se presentó el llamado Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Instituto Cervantes, 2002;
Díaz-Corralejo, 2002). En esta obra se sentaron unas bases comunes para la
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elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes,
manuales y materiales de enseñanza. Pero el hecho más importante recogido
en este documento fue la resolución de los Ministros Europeos de Educación
adoptando el Portafolio Europeo de las Lenguas (PEL) (Instituto Cervantes,
2002; MEC, 2000). Se trata de un documento personal en el que los que apren-
den o han aprendido una lengua, ya sea en contextos formales o informales,
pueden registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y re-
flexionar sobre ellas. Este registro se realiza en tres partes: el pasaporte, la
biografía y el dossier. En el Pasaporte lingüístico, el hablante indica sus capa-
cidades lingüísticas baremadas según el Marco Común Europeo de Referencia
de las Lenguas en seis niveles (A1, A2, B1, B2, C1, C2). En la biografía se des-
criben las experiencias del hablante en cada idioma y, finalmente, el dossier
constituye el conjunto de productos y ejemplos del trabajo personal para pro-
bar o demostrar las competencias lingüísticas alcanzadas. El PEL ha sido
adoptado por la mayoría de países europeos y ha tenido un significativo im-
pacto en el diseño de las nuevas propuestas curriculares, así como en los pro-
cesos de evaluación y certificación de competencias. 
La ralentización en los resultados de la movilidad han llevado a la Comi-
sión Europea a plantear en el año 2005 su comunicado “Una nueva estrategia
marco para el multilingüismo”, subrayando la importancia y necesidad de pro-
mover el multilingüismo, el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística.
En la Tabla 1 se sintetizan las principales acciones llevadas a cabo en la Co-
munidad Europea para el fomento del pluri y el multilingüismo. 
Este interés por potenciar el multilingüismo no se circunscribe al ámbito
europeo, el 16 de mayo de 2007, bajo el lema “Los idiomas sí que cuentan”,
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el
2008 Año Internacional de las Lenguas, solicitando a todos los países que in-
tegran este organismo la promoción, protección y preservación de la diversi-
dad lingüística y cultural del mundo. En esta dirección, la labor de la UNESCO
se viene produciendo de múltiples formas: creación de capacidades, investi-
gación y análisis, sensibilización, apoyo a proyectos, generación de redes, ac-
tividades de sensibilización y difusión.5
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Tabla 1. Reseña de las principales acciones a favor del plurilingüismo en la Comunidad
Europea
Año Iniciativa
2000 Establecimiento del Portafolio Europeo de las Lenguas (PEL)
2000 Declaración del año 2001 “Año Europeo de las Lenguas”
2001 Estrategia de Lisboa. Informe sobre Los Objetivos Futuros Concretos de los Sistemas
de Educación y Formación
2001 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
2002 Resolución por la que se recomiendan medidas para fomentar la diversidad lingüística
y el aprendizaje de idiomas, a la que siguió la Resolución del Consejo de 14 de febrero
de 2002
2003 Publicación del documento por el Consejo Europeo de Barcelona “Promover el apren-
dizaje de idiomas y la diversidad lingüística: Un Plan de acción 2004-2006”
2003 Creación de la red ENLU (European Network for the Promotion of Language Learning
Among All Undergraduates), una red para la promoción del aprendizaje de idiomas
entre los estudiantes universitarios
2005 Conferencia sobre Bi- and multilingual universities, que tuvo lugar en Helsinki del 1 al
3 de septiembre de 2005 con 300 participantes de más de 60 países6
2005 Comunicación de la Comisión Europea “Una nueva estrategia marco para el multilin-
güismo”
2006 Declaración de Nancy “Universidades multilingües para una Europa multilingüe abierta
al mundo”
2007 Resolución del Consejo de Europa, de 16 de noviembre de 2007, relativa a una Agencia
Europea para la Cultura, que establece que el multilingüismo es uno de los ámbitos
prioritarios de actuación con miras a la promoción del patrimonio cultural
2008 Multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido. Comunicación
de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Euro-
peo y al Comité de las Regiones
2008 Conclusiones del Consejo de 22 de mayo de 2008 sobre el multilingüismo
En el ámbito de la educación superior es de interés señalar el apartado
6 de la Declaración de Nancy (2006) que hace referencia a la necesidad de
profundizar las futuras políticas universitarias en materia lingüística, entre ellas:
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• estrategias universitarias que hagan especial hincapié en la europeiza-
ción e internacionalización de los centros, así como en la consecución
de las reformas de Bolonia;
• la inclusión de la enseñanza de idiomas en los planes de estudio;
• cuestiones referidas a la mejora de la enseñanza de idiomas, metodo-
logías didácticas, docencia y evaluación y el uso de nuevos entornos
de aprendizaje.
Un documento publicado recientemente por la Comisión Europea sobre
la futura estrategia “UE 2020”, reitera la importancia de potenciar la movilidad
de los estudiantes, señalando la conveniencia de incluir en los programas
Erasmus, Leonardo y Erasmus Mundus ya existentes una nueva fase, y de
completarla con iniciativas nacionales, a fin de brindar a todos los jóvenes eu-
ropeos la posibilidad de efectuar parte de su itinerario educativo en otros Es-
tados miembros.
5. Las universidades españolas ante el reto del plurilingüismo 
Aunque las declaraciones y comunicados mencionados más arriba han
estado presentes en el debate y en las decisiones políticas sobre la transfor-
mación del sistema educativo español de cara al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, en las nuevas titulaciones universitarias las recomendaciones
respecto al conocimiento y enseñanza de lenguas europeas no aparecen prác-
ticamente representadas. 
Tanto en la Propuesta de Organización de las Enseñanzas Universitarias
en España como en las Directrices para la elaboración de títulos universitarios
de Grado y de Máster (MEC), del año 2006, se ha restado importancia a la en-
señanza de los idiomas, siendo apenas mencionada como oferta dentro de
asignaturas optativas o como una actividad complementaria de carácter trans-
versal. En el documento de trabajo del MEC de 2007, Materias básicas por
ramas, las lenguas sólo fueron citadas en la rama de Artes y Humanidades.
Esta escasa atención también se ha visto plasmada en los proyectos piloto
llevados a cabo para la Agencia Nacional de Acreditación de la Calidad
(ANECA). El análisis de la importancia atribuida a las competencias lingüísti-
cas, comunicativas e interculturales en 22 Libros Blancos desarrollados en el
área de las enseñanzas técnicas, muestra que son insuficientemente valoradas
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tanto por empresarios como por graduados y académicos (Edwards Schachter
y López-Santiago, 2008).
Si analizamos los objetivos y acciones previstas en los Planes Estratégi-
cos consultados en una muestra de 17 universidades españolas, encontramos
que la internacionalización y la movilidad de toda la comunidad universitaria
constituyen una meta prioritaria (lo que es lógico dentro del compromiso con
el EEES). Sin embargo, esto contrasta con estudios que ponen de manifiesto
una ralentización del ritmo de crecimiento de la movilidad a nivel europeo (Se-
nent-Sánchez, 2007). 
En algunos de los planes estratégicos, como en el caso de las Universi-
dades de Murcia, Huelva y la Politécnica de Valencia, se señala la carencia de
conocimientos en idiomas como una debilidad al realizar los diagnósticos
DAFO (Análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades).
Pero sólo unas pocas instituciones, como se observa en la Tabla 2, hacen re-
ferencia a la existencia de un plan integral de política lingüística. En la mayoría
se proponen objetivos futuros para el fomento de idiomas dando preferencia
a la enseñanza bilingüe en inglés y en la práctica se observan iniciativas como
una ampliación de la oferta extracurricular (sobre todo en inglés) acompañada
de una reducción en la oferta curricular o en la menor presencia de otros idio-
mas (francés, italiano, alemán, etc.). 
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Universidad de Alicante 2007-2012 Plan de preparación lingüística integral dirigido a
toda la comunidad universitaria (estudiantes, Per-
sonal Docente e Investigador (PDI) y Personal de
Administración y Servicios (PAS)
Universidad de Almería 2003-2006 Potenciar el dominio de idiomas (preferentemente
el inglés) y desarrollar oferta de docencia bilingüe
Universidad Autónoma 2003-2006 Desarrollar programas de formación complementa-
de Madrid ria (informática, idiomas, habilidades sociales…)
Elaborar una guía de la UAM en diversas lenguas 
Universidad de Girona 2008-2013 Promover el uso y conocimiento del inglés
Potenciar la formación en lenguas, sobre todo en
inglés 
Universidad de Huelva 2006-2008 Promover el bilingüismo en inglés
Ofertar cursos en otras lenguas según objetivos y
necesidades de movilidad
Universidad de Jaén 2003-2010 Programas de formación en idiomas para personal
docente
Universidad de La Laguna 2006-2008 Oferta para el aprendizaje de idiomas
Universidad de León 2006-2008 Formación en idiomas
Universidad de Lérida 2006-2012 Ofertar idiomas
Universidad de Málaga 2009-2012 Facilitar el conocimiento de Idiomas, organizar ac-
tividades de formación en idiomas
Multiculturalidad 
Universidad de Murcia 2007-2012 Reforzar la enseñanza de idiomas
Fomentar la formación continua en el Centro de
Idiomas
Ofertar cursos de idiomas en el Servicio de Idiomas
(inglés, italiano, francés y alemán)
Universidad de Oviedo 2005-2010 Favorecer la relación internacional mediante el do-
minio de un segundo idioma
Generalizar una amplia oferta de enseñanza de
idiomas





Establecer un laboratorio de idiomas por campus.
Editar y difundir documentos informativos sobre la
oferta científica, tecnológica, de equipos, proyectos
y resultados de la investigación en varias lenguas
Universidad Politécnica 2007-2014 Fomentar el dominio de la lengua inglesa y el 
Valencia conocimiento de otros idiomas
Plan de acción: + IDIOMAS 
Universidad de Navarra 2005-2008 Potenciar el perfil internacional del estudiante
Impulsar el uso de idiomas (inglés jurídico, tecno-
lógico)
Formación de idiomas
Universidad de Sevilla 2008-2011 Facilitar e incentivar la formación en idiomas de los
estudiantes acercando los estudios de idiomas a
los distintos centros o campus
En 2011, establecer el conocimiento acreditado de
un segundo idioma (estudiantes)
Aumentar el nº de PAS que puedan atender en
otros idiomas a los alumnos extranjeros
Promover la mejora de las competencias del PDI
para la enseñanza en lenguas extranjeras
Fomentar la impartición de asignaturas en lengua
inglesa
Promover el bilingüismo en algunas titulaciones
Universidad de Valladolid 2008-2014 Formación integral del estudiante y de la plantilla
de la Universidad en idiomas
Universidad de Zaragoza 2002-2005 Desarrollar una política eficaz de formación en len-
guas extranjeras para el PDI y el PAS
Desarrollar una política eficaz tendente al domino
de una lengua extranjera con orientación profesio-
nal específica en todas las titulaciones
Iniciar alternativas bilingües de asignaturas/cursos/
titulaciones con participación internacional de pro-
fesores y estudiantes
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Esta muestra de Planes estratégicos pone de manifiesto la importancia
que, en general, las universidades atribuyen a la formación en lenguas extran-
jeras, con especial énfasis del idioma inglés. Pero la operativización de tales
objetivos continúa siendo, en muchos casos, una tarea pendiente. Actual-
mente, en la mayoría de las carreras, a excepción obvia de Filología, Traducción
y Turismo, las acciones concretas para el fomento del plurilingüismo ocupan
un lugar no preferente y se encuentran relegadas a ofertas de asignaturas op-
tativas o de libre configuración y a los Servicios de Idiomas vinculados directa
o indirectamente a las propias universidades. Tampoco el Plan de Acción7
(2009) para el apoyo y la modernización de la Universidad Pública Española
en el marco de la estrategia Universidad 2015 profundiza en los problemas de
base que existen para fomentar la internacionalización y la movilidad. 
6. Conclusiones y comentarios
La consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior forma
parte de un proyecto mayor: el de una Europa del Conocimiento, una comu-
nidad integrada y multicultural. El plurilingüismo es el instrumento que hace
posible a las personas una movilidad más efectiva y enriquece la convivencia
de diferentes comunidades lingüísticas en una zona geográfica determinada. 
Junto al proceso de construcción de este EEES, la Unión Europea ha lan-
zado políticas específicas para promover el plurilingüismo como sustento bá-
sico de la movilidad, uno de los principales objetivos del proceso de Bolonia.
Como resultados positivos de las políticas y estrategias implementadas puede
señalarse la implantación del Portafolio Europeo de Lenguas, que constituye
un hito importantísimo para la misma noción de convergencia. Se trata de un
instrumento concreto para el reconocimiento en términos de competencias y
su evaluación que ya ha sido adoptado en la mayoría de países europeos.
También los descriptores de Dublín y otros documentos referidos al reconoci-
miento de competencias dan cuenta de la importancia del multilingüismo y de
la multiculturalidad europea. No obstante, la movilidad y la pretendida inter-
nacionalización todavía continúan siendo insuficientes y en el caso del ámbito
universitario español no queda claro cómo y en qué medida las universidades
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pueden dar respuesta al reto del plurilingüismo en el marco del proceso de
Bolonia. 
¿Garantizan en la actualidad las universidades españolas el dominio de
dos o tres lenguas europeas o la habilidad para la comunicación intercultural
de sus graduados? ¿Está suficientemente contemplado el desarrollo de estas
competencias en las nuevas titulaciones que se están implementando? Hoy
por hoy la respuesta es negativa. 
Los centros deberían tener presente que las reformas de Bolonia van
mucho más allá de la mera introducción de nuevas estructuras; requieren una
reorientación curricular en consonancia con los nuevos requisitos, tanto aca-
démicos como profesionales, y en consonancia con los objetivos de movilidad
donde los idiomas desempeñan un importante papel. Es necesario plantear
una política lingüística universitaria coherente y, previamente, es esencial cues-
tionar hacia qué modelo de movilidad se pretende avanzar: ¿universidades
que sólo favorecen la instauración del inglés como una lengua franca o uni-
versidades plurilingües, que incluso apuesten por el fortalecimiento del espa-
ñol y que contribuyan verdaderamente a la cohesión multicultural europea? 
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